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2-1．日本企業の海外拠点における人的問題
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3．研究目的
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4．研究方法
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表 3　分析ワークシートの例：概念カテゴリー《日本人同士の商談が規範》
概念名 日本人同士の商談が規範
定義 日本人のトップ同士が大枠を決めてローカルの営業は実務処理という，現地法人
特有の業務のすみ分け
具体例 ? ? ????????????????????????????????? ??
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? 1???????????????????W?
理論的メモ 　海外現地法人では，日本人のトップ同士による商談と，ローカルの営業同士
で行う商談でその内容がすみ分けされている。大きな方針や商談の可否はトッ
プが決定し，その後の詳細な詰めをローカルの営業同士が行う。
　日本人ではないローカル出身のトップは異例。日本語に堪能で，コミュニケー
ションに全く問題がなくても，非日本人トップが取引先の日系企業の責任者
（日本人）から商談相手と認識されるには時間がかかる。
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図 1　中小企業の社内転勤で母国へ赴任した外国人社員の適応プロセスモデル
・ 将 来 の キ ャ リ ア は ま だ 不 透 明 だ が 模 索 中 （ Ｍ ／ W ）
・ す ぐ に 離 職 は せ ず 当 面 は 勤 務 を 続 け る （ Ｍ ／ W ）
・ 駐 在 業 務 の 成 果 が 出 な い 時 は 解 雇 の 可 能 性 も あ り （ Ｍ ）
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